














































































































































































































































































































































































































































































































































計算値 128 0.9 1.7 27.3 13 0.5 0.4 0
＊このレシピやレシピ集に関しては、
広報センター までお問い合わせください。




































































































































第 1 回 「新聞の役割」
第 2 回 「女性とジャーナリズム」
第 3 回 「震災と報道写真」
第 4 回 「ソーシャルメディアとは」
第 5 回 「虐待とメディア」
第 6 回 「震災報道1年」
第 7 回 「地域面の役割」
第 8 回 「選挙制度と民主主義」





























































































































  薬学部　『みんなでお薬かるた』が完成	 2012.9	
お薬あれこれ　遊んで学ぶ
＊かるたの内容や入手方法などに関しては、広報センター までお問
































































  理学部化学科		『オープンデパートメント』開催	 2012.5.24～6.2
最先端の化学を紹介


























































  経営学部　フレッシュマンキャンプ	 2012.5.27～28
集団生活で仲間と相互理解


































































































































2012.１１. 2（金）～ 4（日） 高麗祭 
　　12.14（金） JUライトフェスティバル
　　12.25（火）～ 冬期休業開始
2013.1. 7（月）～ 授業再開
■城西歳時記　２０１２年１１月〜２０１３年２月の、城西大学の主な行事（予定）を紹介します
1.21（月） 後期授業終了
1.25（金） 就職セミナー
1.28（月）～2.9（土） 学年末試験
部地域には、雑木林や農地があり武蔵野の原
風景をとどめています。
　市では、4年に1度行われる脚折雨乞や毎
年11月に行われる高倉の獅子舞のような伝
統行事から、市民の健康増進と交流を目的とし
たスポーツ･レクリエーションまで、数多くの市
民参加のもと様々な行事を開催しています。
　城西大学とは、平成19年から城西大学水
田記念図書館と鶴ヶ島市図書館との連携に
よる相互利用が続けられています。また、市内
に城西大学駅伝部の合宿所があるので、駅伝
部のロ ドー練習が市内で日々行われています。
坂戸市塚越にある「大宮住吉神社」は、中世以降、北武蔵12郡の総社として知
られた由緒ある神社です。ここに伝わる「大宮
住吉神楽」は、江戸里神楽の様式を伝える貴
重な民俗芸能として、近隣の人たちに親しまれ
 坂戸市
「坂戸の大宮住吉神楽」
～地域色豊かな民俗芸能を守り伝える～
ています。昭和52年3月に埼玉県無形民俗文
化財に指定され、平成22年3月には、国の「記
録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化
財」に選択されました。神楽は、2月23日の祈
年祭、4月3日の例大祭、11月23日の新嘗祭
で奉納され、神話を題材とした「12神楽」など、
22の演目が受け継がれており、多くの市民や
カメラマン等でにぎわっています。
　特に、この神楽の特徴と言えるのが、演者
が専門の神楽師ではなく、神社の氏子が組織
する保存会によって伝えられているところにあ
り、採り物（道具）を持った神楽舞と、道化が活
躍する黙劇仕立ての座を合わせ持つところと
なります。ぜひ一度、周辺文化財の散策も兼
ね足をお運びいただき、楽しいひとときをお過ご
しください。
大宮住吉神社：坂戸市大字塚越241
蔵造りの町並み
 鶴ヶ島市
伝統文化と自然が活きる市
坂戸の大宮住吉神楽
㊧脚折雨乞
㊨高倉の獅子舞

